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摘要




抑或 恶化农村贫困 ? 世界各国发展经济学家对
这一 问题的争论较大
。
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人 口对留剩人 口都带来 了正面的影响
⑤ 。













































































































































从 1 9 8 。到 1 9 90 年
,
最多只有















































































































表 1 三个行政村人 口 迁移表 ( 2 0 0 1 年 ) 三个抽样样本村的基本情况是
:
湖北
文台村 }进台村 }河 口村
( l) 抽样样本村基本情况
:
全村人 口 总数 (人 )
迁移人 口比率 ( % )
耕地总面积 (亩 )
抛荒 比率 ( % )






人均汇款小于 2 0 0。 元比率
初中文化 /总迁移人 口 ( % )
小学文化 /总迁移人 口 ( % )























2 0 0 0
2 1
4 3 0 0
0













5 8 5 5 8 5 5 8 5
3 3 0 3 8 0 1 7 0
2 5 5 2 0 5 4 1 5
*






均 2 0 0 0 元收人全部放弃
,
所以 其迁移 的机会成本为
2 0 0 0 元
,




根据 2 0 0 2年 2 月调查资料整理
。



















迁移人 口 比率为 90 %以
上 ; 湖南南县的河 口村耕地总计 1 8 60 亩
,







荒面积为 3 40 亩
,
抛荒 比率为 18 %
,
迁移






全村人 口 2 0 0
,


































































































































































































每亩大约 2 80 元后
,






四 口 之家耕种 10
亩
,
收人仅仅 2 0 0 0 元
,
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④ 有关农村人 口迁移对农村社会秩序有较大的破坏作用除 C h in n 之外
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